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Borrowing by Institution
October 2010
Lending Libraries
Borrowing Libraries
Bryant CCRI JWU
Kent 
Hosp.
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI Law
RW 
Medical
RWU Salve URI Wheaton
Total
Brown 43 32 35 3 1 0 156 100 2 0 1 149 103 275 197 1097
Bryant 1930 63 22 0 0 0 46 46 1 0 0 25 40 74 42 2289
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI 36 2485 26 8 0 2 40 71 3 1 0 39 42 69 25 2847
JWU 24 91 1267 0 0 0 21 24 2 0 0 35 78 81 20 1643
Kent Hospital 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Memorial Hospital 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
PC 53 75 29 0 0 0 3217 177 2 0 0 115 82 230 114 4094
RIC 54 115 30 1 0 0 163 3826 1 0 0 125 60 223 93 4691
RI Hospital 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 7
RW Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
RWU 29 51 22 3 0 0 55 70 2 0 0 2621 83 143 61 3140
Salve 24 39 14 0 0 2 54 41 6 0 0 59 2309 100 38 2686
St. Joseph Hospital 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
URI 58 116 45 3 1 1 124 169 4 0 0 108 122 5875 99 6725
VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Wheaton 23 42 18 0 0 0 70 66 2 0 0 65 50 144 3275 3755
Total 2274 3113 1508 20 3 5 3949 4592 25 1 1 3341 2972 7219 3964 32987
